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Общественное мнение в странах нашего Южнокавказского региона вновь всколыхнулось - на 
сей раз, из-за той сравнительной оценки состояния успехов демократии в этих государствах. 
Выступая в вашингтонской штаб-квартире "Корпуса мира", госсекретарь Кондолиза Райс, 
отвечая на вопрос директора "Корпуса мира" по Азербайджану Золтана Сигети о положении 
с развитием демократии на Южном Кавказе, заявила: "На Южном Кавказе: в Азербайджане, в 
какой-то степени в Армении и, в меньшей степени, в Грузии необходимо провести важную 
работу, чтобы приблизить эту часть Кавказа к стандартам". Наряду с этим, К. Райс отметила, 
что в то время, как некоторые страны движутся вперед, есть страны, которые погрязли в 
собственных проблемах, к числу которых относится Азербайджан. Причем, по мнению 
госсекретаря, главным фактором, препятствующим развитию как Армении, так и 
Азербайджана является неразрешенный по сей день нагорно-карабахский конфликт. 
Интересный поворот темы, хотя и не новый. Не ново и то, что официальные лица в 
Азербайджане весьма быстро отреагировали на этот выпад госсекретаря, в отличие от наших 
политиков. "Мы ознакомились с заявлением госсекретаря США, и с сожалением должны 
отметить, что оценка ситуации в нашем регионе не выдерживает никакой критики и является 
проявлением двойных стандартов", - заявил глава пресс-службы Министерства иностранных 
дел Азербайджана Хазар Ибрагим. У него создается впечатление, что "в Вашингтоне не 
владеют реальным представлением о регионе, что очень разочаровывает, учитывая 
отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и США", добавил Ибрагим. 
Разочарование мидовского сотрудника носит условный характер; скорее всего Баку уверен, 
что Белый дом в ближайшее время не будет слишком уж придирчив к его стране. Конечно, 
сценарии развития политических институтов в странах Южного Кавказа, как и оценка 
демократичности политических режимов внешними силами, играющими роль в этом 
регионе, очень пестрые. Тем не менее, мы не можем не заметить, что американская 
администрация всегда готова к компромиссам, если она хочет стабильности в регионе. А, 
принимая во внимание энергетический потенциал Азербайджана, вопрос политической 
стабильности там является очень важным, особенно для стран, потребляющих 
энергоносители в колоссальных количествах. Поэтому предыдущие выборы в Азербайджане 
были вполне благосклонно приняты ими как в целом демократичные, хотя в ходе выборов и 
были зафиксированы определенные нарушения, отмеченные наблюдателями и от ОБСЕ, и со 
стороны США, и со стороны Европы, и это совпадает с интересами европейского сообщества 
и США. 
Теперь заявления К. Райс прозвучали накануне очередных выборов президента 
Азербайджана, намеченных на 15 октября 2008 года, которые как официальным Баку, так и 
его покровителями за рубежом заранее объявлены супердемократичными. 
Другой вопрос, как понимается демократичность в этой стране. Глава администрации 
президента Рамиз Мехтиев разьясняет: "Никому не будет позволено повторить в 
Азербайджане события, случившиеся после выборов президента Армении. На это ни у кого 
не хватит сил. Осенью в Азербайджане пройдут свободные и демократичные выборы, и 
народ большинством голосов выберет Ильхама Алиева", - отметил Р. Мехтиев. Хороша 
демократия! 
 
